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( 1  i t  l S T I  1 h 1 . 1  Inlu i t i i i -  
s ~ t l r n i t r ~ ~  v1t \Inllori.t iiir vx<~rt;iini.iilr 1.4 I r  r i i l re  1bri 
1l;iziii ( I r i> loR< i  <-<inlolnir 1vi.r" t;iinl>iAi VI ~ t i i i i i i l i ; i l t i i t~ r~ tc  ii !rti,ru 
:autor <Ir1 Iilm ~ : r ~ ~ l ~ l l ~ ~ v ~ ~  "1,:l ( : u U ~ r  clc h I>:IIO~TI:!~') ) ,il.Iiart)i 
( I i , i i l > i i n  tt,i>logo ariilaliiai, IK!C> q ~ w  I~:<l'i;i IICrcr,iibar VI ~XX.IM. 
tn i rn io  I i i ~ l v~ r i i> - i rnb r  I a<lii.i<,iial ron iiiinr> ;iliorta<-i<>~ivti orkn- 
1;tIrs). 
1,;htc. ~,~<!,,l~,~,,,,,,~,,t,, l,al,ia s,<1,, y;, v>l,,,l,:,<l<, ,">r 41. , b i r ,  
I 'elrr iur vri s i i  ' ' \ l ~ ~ ~ t ~ l ~ : l r i l t r ~  111. t:Or~l<>l>a y n u  I~L-lona cr i t ic i l  11. 
bs ikli.;is rt:lipous". t. l. cal,. X \ ,  " , i I t ~ ~ n l ~ : l z : ~ ~ r ~  rn \ l : t I I ~ ~ r v ~ ' ' .  
I'i.ri> l w l u  c l  c o n l n t < i  I i is lbric<i c iiiti:l<.ctual <Ir Ii pullniir:> Iia 
>iiIi, ol>,rt" ,di. l;, l .  t l  dc1 Ilr<>l<.~>r IUIIcrIII" \ I w l r l  
hl;il?<l l'iirkt. iqur ai-al>a ilr ser olita<l;i po r  Li S.N.tll. ~ r i  Arl:el. 
r,, im,,#.;.h. 1',11,:,~,,,~,,<~.. <.,,!re II,,, ll":,,, < V I  I&i ..,N k . 3  f,",,~i{,<~. 
id<. ki Ir>¡ riliaiiliiuiri<,. 1lt7 1 '1~  (:<m Ih .~ ! tmI~ l<~  ;iiiii>rir.~iihti di.1 
;,,,t<,r3 l,<~,,,<,> lr<t<l ,<"l<> ~I~,,<G,s ~xígir123 (pp. L.;..;:l) <Ic ?"lC l l l , r<~ 
t l,.!ra rontl>re8i<lrr rriejor h artiuiil;iil ci i l t i i ral <1c 13 
Eli<ii idt. los r c i n w  c l e  'l',%i/;l* CII \ I - . \ r ~ d i t l u ~  y ~ s ~ ~ , ~ ~ ~ i t l r ~ ~ < ~ n t < .  ~ I I  
las I>I~H).  
I,:I r v t o r r i o  di. l ! i  a sii t i  di: !\l-:\11<1a111\ I la<: i i  10.17 ( O  (le l a  
II<:gir;l). i Ivs[>u& d<, IITI:! vst:tn,.iil NI O r i v 1 1 1 ~  d c  Irvc.c ;ini,s. f i i i :  <:orisi<lcrai lo por l os  
i I< i i . t< i r r *  i l c  I;i i . ~ i i c I ; i  j i i r i i l i i . o - t r i> lOk~c i~  ir i ; i l i l i i  roiri<> iiii ar i , ia t<:v i i r i i r i~ lo di. r i i l i i t a l  
i , ~ i l ~ r t : t n r i a .  I':ii icli,i.to iiiiiica i l i i ra r i t i .  I<>s siglos dc pol;niicas r i i i :di iv; i l rs i> ~ i i i i d e r -  
rus, CI, O r i c r ~ t < ,  > t v t  Orr i<Ic t , tc ,  c l  ~ ~ a l i k i s t n c  w ltal,itt v ib tu  c r ~  >itu;t<:i&i t ; ~  p c ~ c o  
l roitio l a  q t w  m i a l ~ a  p;i.wri<lo i r i  :\l-:\i i<lalii> crl a l i i c l  i~ ior i i< ,nLo,  s i  I i c i i i < a  
,Ir c,r<vr 8 1,)s l ~ i ~ ~ ~ ~ a l ' ~ ~ s  ~ ~ a l i h í c s  y ~ ~ ~ , e v i a l r ~ ~ c r ~ t c  ;t l l m  a l - : i~ i l , i  ( 1  l,U!/5~%:!) <! 1"ad 
( 1  inis.~.~). 
SigGri t:sm aiit<,ws vrn II,ii Ilr,.rii ILi i . i t i i s  t i  y <,xv l i ia iva d v  
sitii:i<,iíi i i. Il;il,ía cr>risvgiii~lcr t r i i i r i f o s  ri,*,iiariteh <:oiric, VI q t ~ :  I u L í a  logr:ido a c < i s U  
ili. \ \ i  llin a ,  u l iiii~" c o i i w i d i ,  r i < i  ii,l<, i . i i  l a  Is la  
h i l i i )  t ü i i i l i i i l i  v r i tn .  S t i  i . r i i i t i t . i i ics <1c la  p ~ i i i i i a i i l ; t .  I,:II itiia diu. i ia i0 i i  qu<. ,:I 
i t i  1 \ I r  t í  i I c s I ~ ~ < : >  iIr 10:1111~1:10, l e r l i a  1 I;i I lcgada di. lbn 
l I : t~, ru ;I \laIlorc:i, lt;$l)ía q ~ ~ r , I t t d o  l < ~ t ; t I n ~ r r , t ~ ~  :~l~l:isLa,lc, ICN c l  l>r i l l :~r t tv  j u r i s l a  ~.iI~iri 
1 Í i i ~ i i i t . i i  1 I r  1 I;i isl:i l~:tk)¡:t q ~ w r i d ~ ~  d a r  rsk! < r a s i < m  d v  
dil',tn~lir m d,wtnr~:$ ti r o > t a  cl,, I C , ~  < l t , ~ t o r v ~  rr :tlikic,- i ~ r ~ ~ ~ t ~ r a r t t ~ ~ > .  IItn lí:iriv:x ~IMYIÍ~ 
tiir i  i iiiilr l r l l  i r  t t.1 z<> l t rnx tc l i> r  1 1  t i  a I;i 
l ~ o l ~ ~ r ~ t t ~ . a .  qut. -t, ~ l ~ ~ ~ t r r ~ ~ l l : ~ l t : ~  <,l l i t t ic t  (Ic, l ~ : i l ~ ~ w ~ ~ ~ ,  Ic, c,wItÍn t , r t l a  ~ . i r t ~ ~ ~ l ,  t~si:iO 
iIi, C l  ;,,,l<. t , . ~ t i Z o ~  I,,,;, rctr;ii.ti~i.i;,ii v sí,l<> ctat<,tiivs Ii, lil,i,i-;> <l:iri<Ii>li. ü i i  I;i <ica<ií,ii 
l Iiiiir ilt. ,\l. \~~,l;f i l t is par:fi rc,:tli~,:ir UVI liwg<n vitt@ (Ir l,<~rcKrit,aciíjr~ It;ficia i lric,ntt,, 
I r  iriiiri6. 1 ,  i i  i IcI  i, ial ikisi i~<, a i r i l i i i y r  q.1 i,iii.ari.rlarni<iito y la 
I i  l 11i r i  Iíóri!;i a1 I:iri;itisriii, i1i. IIiii 1 1 ; i ~ i r i .  
i r  I I ,  \ \ l l l  l b  V I '  S 1 y jiiris<:<iiisulL<i 
t i t i l lar ,  i.cir l<i i . i ;> t:iiiiliii:,i i i i i  c<:lil,hc i.ri hit ;ii:tividii<l ;i part i r  di. ;iGo 1:10, c<:I<:l,ri 
p<>r  lkt i~ taug~i r ; i ,~ i í ,u  clc I:I cr~scfi;tr~:~ dv l ,,;~Iniris~r~o vr, 121 i4a. l!rn t ~ r v t ; r  a t l l ' : ~ ~ t ~ í  
~ i i a l i k i  \ I i i l i : i r i i i i i i i i l  Il,n ,Sxi<l, igt~alrr ter~te T~I~IIIOC~~II~~I, ,,<>r>si<lvrí> mis prudf,r~tt: p d i r  
;ivi>rIn n l l ; i  I S r ~ ~ m > n t r a I ~ ~ ~ r ~ ! c i ~ ~ r r ~ ~ r ~ t c  p u r  ;i,lricll:~s I',;<:l~;is ~ 4 , 'W 
r las i.i>siiis l V I  cs1,:iñol. ,\sí f i i r  i.oiii<, si. <irigiii;ir<iii 1'4ilS scsi<>rws 
I~<~li:iriicas : II,ii Il;izrii y 1 1 - I I I  sii,itilirv coi s i  <Id ;i,I,i.i-,ia<li>r I l i r i  
Itasli iq. 
1,:l l i s t i  t i  Ilisíii l l s  sit0;i la f<,cIt;i ,1~: <:sias l~ole'~t,~ir;~s ( 1 ~  
I l l i  <.orttr;i IIiii 11;imii ,It,al,iiCs del ;iño ,1.5211000, liiisáriilosc cii la v<li<:i;ri di, 
1 i r  1 1  " l i i ta l ,  al-'l'.ikiiiila": ;iIií S<: ~>iii:de Icar i:l<:r:tivüni<:iiii. qiw k l l ~ l l i f i r ~ ~ n i t d  
I l i r i  Saíd, ,lo<. <!.;tiil,a :II l l I i l i  v o i i t r i ~  c l  j l i r i s t ;~  za l i i r i  "l,:iril>r<:iidii> t:I 
viüji: para la l i i .rvFri~ta<:ií~~~ i.11 452" y, iiiis ;tiI<!l~iiti:, "qii<: volvii> ;I Mallori:am s i i  
1 1  l "qi~,: I l a t t ~ í ~  ;i ii l - l in i . l~ i  <.iiariilo Il<:gó a l l í  1Li i  Lliiziil". Im:si<: Lc:xli> dt: 
I l t r i  \ l ~ r  r s  i i i i ~ y  I,OCO c:Ixu> y Iiay qii', <:<~rriplcl;irlo C O N  otras iiilor,iinc:ioiics 
q b ~ t .  ~ ~ s < : c r r ~ o ~  S? sal><: p o r  91-11iill;i" rlt,l i i i isir io Il~ii \ I r  qi~<: r" tssvsior~~:s 
i i tv icror i  Iug;ir vi, I,r<,stvtci;i iIc 11ni l iati l i iq, goberliador di. I;i isl;i, y ~ I I C  (sic: t n u r i i ~  
i i i i i y  niayor, p,>co dcspu"; cli~rl 4.1.0, s<.gÚu riiia i i  ~irrq>or<:ioii;i<la por 
I l l l l l l i l yd i :  1yad. ~ < ) r  utrü a S csli16 s~:sior~<!í i l~ rnediahrn<: r~ ic  ~ C S P U & S  de la 
v i i r l h  d~ l l l  de Or i i i i t i : ;  iioti:ili<,s t;iriil>i6ii qui: todas lis fui:nt<.s i:oi~sultarLn 
I ia l>lan iriáa ip ia  i le tiiiii  xol;i .;cric iIc I,olí:iiti<.as, I > i c : i i  loi:alizadas po,:r> ii<:rripo 
y c ~ i  uri espacio liiriil;iilo. v I a r i  t;iiritii;ii í:. Vziri .Arcndorik c i i  la primi:r;i i:di<:ióri di: 
la "l';ni:yclolié<lii: <It: I'lslairi", artívri l i ,  Ibn Iloz,>i. 
MetodolOKi~:atli<:~it<:, p:in.<:t. siilit,rfliio 1,n:giintnnc por la uritctit i i , ida<l d<, i s t i ~ s  
Ii<:clios o sii s i i l i ~ ,  yn q t t i .  v i  al i rniai los p o r  riiimcrosi>s j i i r i r t~ i s  y 
I i iOqa los  coiiteinl,orine<ir rle ri iwstros i los I><,lcniist;is. 11,n I l az in  y I l i  i, 
l igrrauient<: S cII<>s, cs <li.rir qut. vivivr<>n I;i rriu'oria d i  ellos VI siglo 
+aoieiitc. I':ii ioi las las f i i c r i i i ! ~  sc citati los Iicclios coli ti:rlriirios <:as¡ idérlti,:<)p, COII 
i ir i  <:spíritu sirnilar y i:oii w i a  rnisi~i;i inici ici6ri. ¡:o~rio por otra parte esos jiirisias, 
rspe<:i;iliiit:tit~~ I<is cüdícs l y a d  g A I n i  Ií;ihr Ilin al-Arahi l o s  <los citados p o r  l l i n  
a h í  ( 7 0 0  7 y o I h l i  ( l O l /  1 2 )  li;il,í;i 1;irnerihdo miiy I i i c r tc -  
1 l a  sit i ia<.ión I,astante d a i  dr su csc i~ r la  j i i r í< l ica  ins l ik i ,  1io1liriios 
fiarnos baskintt: cu S ~ I  j~~ic;iu. 
I':stc j i i i r i r ,  ta~i i l ,oco $t. vi. i.<>ritrnilii.li<i p o r  10s tchti it iori ios alii,riadob p o r  I<m 
;iiit<iri.s q t w  vf i ! t~  I ~ C I I O S  I i i>ali lcs qu,: los nntcr ionr~vr i l<> rita<li, i  a los it<lvvrbaric,i <1v1 
i i tn l ik is i t io.  ; i < l v ~ ~ r s ~ r i o r  r i i t r c  lo* q i ic  Ihr i  l l i t x r t~  < ~ ~ . ~ t ~ ~ i t l j ; t  1.1 p r i t l ~ c r  ~ I I V S ~ O .  I ~ i r t i t l r ~ l v t ~ ~  
tt,, t i i n~ l~ i ; l t l  ( . n ( , ~ > r ~ t r i i t ~ , ~ ' i  CSII. j l~ i , io  V I I  i i ~ ~ t o r r s  , 1 1 1 ~  criill 1111 I,o(.<> ia\or;~l,l<,i n 11i r i  
11;1ziri, c<>irio rl i i  1Iin l ( l O / I l O )  i r II,ii I!:~~*:~III 
(5 t2/ l  l 1.7). SaiO :\l. \!~d;~Iusí ( l ~ 1 ~ 1 l O i O )  Y ~\l-l)l~<lii~l~i. 
I':blü s i luar i0 r l  I > : ~ r l i c ~ ~ l a r ~ ~ ~ c ~ ~ l c  i a l i f i n t a ~ ~ l r  III> l tu l t i<.r i~ si<l<, d?tlttrwia<iu p ~ r  Io r  
Iii;,:rwi<>5 , i  jurislab ~ t i a l i k i c i  si r i o  l~uI,icr:t SIIT~I~I<, lix figura (II. l L n  ~1.17111. FI 
~ ~ n ~ i l ~ l t ,  j ~~ r i h i i t  s ; i l~ i r i .  I,;~I:! "I'ip,t,r;t < r ig i t~z t l  , ;al~i!~ior~;i,la" ( l t .  l lruuvlni;) 11<>lvrnista 
si i t  i ;iI scrvi i . i<i l i.oriuii.ciorii.s S I  I i l s .  pcrc, u > i i  i iri;i  
i i l  1iar;i siis 1 t.q~vr.ialrni<~ri lc r l l l l ~ i ,  <.ra i i r i  
i r l > i r i t i i  ~iii;ul:irriiciitc i i i r ~ i i i c l i i  l l i .  i ~ c , i i ~ t i i ~ i t i ~ i i i c r ~ I ~ ~  r r i  l a  dv iiri;! 
vi,ril;id i , l>j i , t i ia. que !'t~<.ra cs<~111.iitl1tt1.tl1(. ~ l i v i n i t  l c ~ l i ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l v  i i d ~ ~ l c z c l i ~ ~ r l t ( .  dc l ( ~ l i t  
I i i l l  l .  I r  iixi cn i i l i t i ,  t I,W) l>an.iaI. i i i ~  ;iiilr>di<Li<.ta 
l':iriiili:ii.i,.;iilii i n t i ~ n i x ~ t ~ , ! o l ~ ~  1 . 0 1 1  l odas  l i t -  ~ w t r v l i i s  juri, l irüb i o r ~ t ! ~ < I < >  ~ 1 1  l a  vttii<.r;i- 
ri011 t o t a l  :e Ikt ' l ' ra,l icibt~, U E I  trn;wslro e l  a r lv  ,lv rrl;irwj,tr lht l~c,lCrnic~:t, br110 <:n 
tvi>Ii,gia < o t r i i ,  v i ,  i icrci,li<>. 
.Sii t r i i i r i l i t  t l i s  c- ii~i <Ii.r<:clii> c i i  ( l ~ t c  csLir~ 1 dc 
1 i i i i i r i r o s  <lo. liririril,;ili,s i i i l 'orirwil i>r<.i iriirii.,liat<,r. 11iri nlL.\ral>i c Ipa<l. I,:I 
I r i i i i c r i>  sulir;i!:i q ! ~ .  cu.tu<Io ;ii.i,nli<.i. <,u? l l n t  Il:iziii i . , ir i irr i trr cii iiiia rc i i i i i&r i  
vori pipas LIC jlrrisl i ls ,111r s¿>l<, ,.sii,, ;,,.,~,i,,,r,l,~,,l,,s ., ,~,l,,~,.,zl,r SOLW i;, Iilt.ral,,r;, 
l l " i l ~ ~ ~ ~ ~ l i i > ~ i t ~ ~ ' .  sr I t < t t i ; i  ;i ic\i;ir iIi, i r I I< ib ii~iii "lii-iii.I,;i" /<LtIil) j\:1ci, c~ l i tL lcc t . r  
I:I c ( . < t i l \ ~ c l  (1,. 1111:1 *(iIt~ii;,tt ii Iiitrlir (Iv [ i r i t ~ ,  il)ii, c i  di, 1111 i t , \ l i ,  i i ~ l ~ t ~ i i i ~ l ~ ,  ~ ~ v r  II,.. 
dcvh :i,Ivcrs!ri,~s (CI, 11r t~ t1r i : t .  " v r ~ l , ~ r ~ c t ~ ~  V, !IC.IIA\<, l l , ~  \ l ~ \ r i t l ~ i  5185 i ~ ~ i ~ ~ r l ~ ~ ~ ~ ~ x i ~ t r ~ ~ ~  
<~uv< la l i a r i  l , i ;cI ir ivnii~ l ! t .  1 Iii~ri~iiii;i i -í i < i i ~ i i i  ;i -il-i.,,~tili.iiii~ni.-. 
i r . .  I r  l , <I<. .,, IIIII.~~~,~.,'~. 
lyail por su 11>1rtc s~ilir;iy;i i on  ~riás I'~irra;i v ritis p<.n;i, siii d i~da ,  el tri!iiiI'o 
que oliteiiía por todas ~>artt:s V I  graii ji~risi:i>risiilto a;iliiri, üri1i.s <Ic qiic volvicra 
1\1-Raclii de Oriiritr. "I)<wIv < I U ~ .  vulvii, ti sil patria iicis prc<:isa el i:adi 1yad~-- 
A 1 a : h i  t í  la {arria co~rsiili.ral>lc (11, Ibii Ilasrn. i.1 1 1  de I)owiid 
(270/8314), así i:oiiio el <:ar;ictt,r r<~prclicnsit~l<: ds s i l s  doctririas. (:orisiatA igu;iliri<:rit<: 
rlu1: los propi>sitos velados del zaliiri Ii:iliídri i t a  10s <:orazolics di: la 
gente, que d í a  adexiiáa ittili~ar <livcmau dis<:ipliri;ts ili;ilF,:tii:;is qu,: SI I~I" :Y~I 'UI  lu 
povibilidadcs dt: loa jurktas andalusíes d,: la épui:a cii sus <lia:i~sioncs orales, ya qiie 
éstos utiliza1)ürl ntuy II<><:<> la <:qit:cula<:iSii racional y Ica I ' I  st:~ii.idad cn lo 
povu que tiabiaii adqitiriilo. Al-l1;ichi tuvo que adlriitir qili: iiadit: cri<:argarse 
de iiii<:iar una pi11éniit.a r:oii Ibii 1l;iziri y siis ;iilvim;irion ;i<liriiti;izi dc tal Iornia su 
prestigio qiie, auriquv vciari siis iii<:oiiri.i:~icias, i.<.<li:iri s i  y i.vit;if>an toda 
<:ontrovemia cori 61". lynil ;idvit:rti.. i:ii pi,<:o ~ i i i n  adc:latitc, I~LLI: 11," Ilasrri dorriili~iha 
cnti,raint:iiti. i.11 M;illori:ii. 
( : < ) I I  tu<10, ~,;~rit raic,s ;iiiiort,b y n<lv<:i'.arioa rnalekies d<: Ihii Haani qilr suii di.1 
p<:río<lo p<>st~<:rior, 11c urizi iI>i>i:u aIn~o&vid<: y hasta almollade dori<le y;, i i o  Iiahía 
la menor itifliieiici;i zaliiri, la.: ciniixci.iiciicins <:r;in lirrtitüdas y qucditl,it~l 1111 PO<.<> 
, l ~ s ~ l i l ~ t i j ~ ~ ~ l ~ t s .  I't;ru 1nra su ~ ~ ~ ~ ~ t t ~ ~ t ~ ~ ~ o r ; í r ~ ~ ~ ~ ,  I b t ~  I I i y y a ~ ~ ,  hubo <;uturwcs un:, rvvuc;lta 
grrivrül di: 10s jiiriski.; i1c a i i  ápo<.a ''que liicron iiriáriiriics eii udiarl~., eri rcl'ilinr sus 
~~p i t i i~~ i i c s ,  ? t i  <lwiiiri<:iar aiis crrorc,. y sii :ii:tit~id ei*:aridalos;i, i:n poner en p,iiardia si 
los prilicipi.~ ci,rttr;i sii poi1t.r rli. ai ,<l i i<:vi&ii  y <:ri iil l~iii:blo cii gosieral <Ir 
;icrrcars<. ;a i l  y 1 npn:riilar de 61 lo qu,, I ' t ~ ~ r a .  I"iic iiiia verd;idera corispirsi:Wii 
g<:ii<!r;il qixc Il:v6 a lipa y l l i s  t i Iljii Ilasiii de siis i:ortcs, a 
ilcstrrrarlo (Ir SIIR rcirtus y a coi~lir~arlu ,:ti u t i  Icrritixio di. iiiia i1c I;is riiirl;idt:i di. 
Niiblü, <l,itiil<. .iv Iii:r<lih sii rastro y doiidr iniirii,". 
i'ero ~ l i l r ~ c c  q 1 1 ~  I>ab& todu 10 <:~llhar¡<>, si hemos d<: Ililc11r CIISU a 10s 
ti,stiinoni<n <le siis ;xdvi!rsarir>s iii:ilikicu. Segí!ii Ibri Al-Ara¡>¡, S<! trataba a jbr i  tr,d<i 
<le: un auuiito l l>ririi.ili<:s quc 1 1  qiiril;iilo cii<:;iriLlrli>s por su ir~trli~cvt~;ia 
1,"llarite. "lJ, i  l>o<ler priri<:iprsco Ir Iiahí;i iipoyadu por 10s <.oiioi:iiiii<,rito8 Iiri,liiiidi,s 
y proliirios q u r :  I>uscía y qiic intereul,;~ taiito a los príii<:ilics i:oiri<i si la furnia<:i&ii 
,Ir aiis aÚbiiit<is. I'or rso 1,: ofreríari allii:rgiii: iligrii, 11i: i:lli>s, pero le protegían a 
peur  di. siis Iierrjíax ~r>spcclioaas ~ I I C  uaariiilcstalia cii sii pri:si:tii:i:i". 
A P O Y O  I'OLITICO U I L  GOBERNADOR 1>1.. MAI.I.OKCA 
1 ) ~ s   siglo^ más tarde, II,ii ,\l-i\hLar (f1511/125~~), v;ilriii.iario ~,ri>tagi<l<i dc: la 
dinastía tiiiicciiia ili: los Ilaisíes. iti;tlil\ii.-. lcrv<iriiii~s, pri.<.ii;i ~ A I C  c w  pud<:r priiici- 
prsro rra rl <le Aliniad [Iiii Ita*liiil, gol,i.nt;idor 11,. \I;ill<in.a y Ii<,rtiliri. i lv  confianza 
1 i r  1 l  l \ i i  l e  1 ,  " 1  I r  r i i > *  ~ 1 i i . i .  ri.aiirit<:ri Ihn 
t\l-t\l>l,nr eii i i r i  i~ionieiitr> eii  C I U V  S<. wia ti i i iy scvt~r;iri~<.iitr atacadi> i , r i  
(:i>rdolia y Iiiir todas pnrti,s por s i l  s i  1 1  l ¡ h i  I~:iiscgiii<la drq>ilí.s 
;~iiail<. q i ~ .  I'iir "rlil;intc id? t , i t i .  I,rir,<.ili<, qi ic  11ni Ilaxtri ir i i<. i í i  1 1  1 co i i  


